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Despedir a Joselito es un acto lleno de tristeza y de pro-fundo dolor que invade a 
todos los parranderos y carnava-
leros, por eso durante el desfile 
en donde Joselito se va con las 
cenizas, sus viudas reclamaron llo-
rando: “Ay José ¿por qué te fuiste?”, 
luego de cuatro maratónicos días 
de parranda y celebración. 
Marcela García Caballero, la 
reina del Carnaval, este año no lo 
despidió vestida de negro como 
es tradición, sino que lo hizo con 
el traje de novia que tenía cuando 
se quedó esperando a este hom-
bre en el altar. El personaje, según 
cuenta la historia, no soportó tanta 
guacherna y excesos, por lo que ter-
minó muerto el último día de fiesta. 
Con este particular sepelio, 
Barranquilla despidió un año más 
de la fiesta en medio de la acepta-
ción de propios y visitantes, quienes 
no dudan en ratificar que este Car-
naval fue “Una sola gozadera”.
¡La Fiesta termina cuando
Joselito se va con sus cenizas!...
La muerte de Joselito congrega a los carnavaleros en un duelo donde la comedia es protagonista.
De forma nada convencional los barranquilleros lloran al parrandero de Joselito que descansa para regresar en el 2017.
